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ATT KORSA FÄLTEN 















































































































































































































































































































































































































In terv jugu ide 
 



















In terv ju f rågor (semistrukturerad) 
	
Inledande:	
Hur	kom	det	sig	att	du	hamnade	på	ett	arkitektkontor?		
	
	
Hur	använder	du	socialantropologiskt	analys	i	ditt	arbete?	
2008.	
	
	
Hur	ser	arbetsfördelningen	ut	mellan	dig	och	dina	kollegor?	
Berätta	gärna	(så	kortfattat	du	vill)	om	din	delaktighet	från	start	till	slut	i	ett	uppdrag.	
	
Skiljer	sig	ditt	vokabulär	från	dina	arkitektkollegors?	
	
Tror	du	att	arkitekturen	(framförallt	landskapsarkitekturen)	kan	”vinna”	på	ett	
ämnesöverskridande	arbetssätt?	
	
Kan	det	finnas	något	att	förlora?	
	
Slutligen:	Vilka	socialantropologiska	verktyg	anser	du	är	mest	relevanta	för	en	
nyexaminerad	landskapsarkitekt	att	ha	i	sin	verktygslåda?	
 
